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多来源于日本的文学作品。如《文德实录》( 此书完成于公元 878 年，是用中文写成的文稿，所记的
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年代为公元 850－858) 提到一位“尤好鼓琴”的朝臣关雄。再如《续日本后记》( 此书是用中文写的
编年史，所记的年代为公元 833－850) 、《日本国见在书籍目录》等都有相关记载和论述。《宇津保









外国传入的弦乐，包括和琴( 一种六弦琴，每根弦都有柱支撑) 、筝( 十三弦，由中国筝改制的日式
筝) 、新罗琴( 来自朝鲜的筝) 等等。
除文学作品之外，正式记录古琴的文献确实不多见。日本关于古琴的最早记载出现于《梁琴























































庵( 九州柳川藩士) 、德川齐昭和藤田东湖等;再如，藩谓川( 学者) 及张斐文一系，学生如村井琴山;
费晴湖( 商人、画家) 一系，学生如菊舍尼( 俳句诗人) ［8］; 万宗禅师一系，万宗禅师是京都黄檗山万




































往) 、原采苹( 师于其父) 、儒者龟井昭阳之女等，还有红兰( 梁川星岩之妻) 、袖兰( 画家大仓笠山之




































加古琴表演及学术活动，其主编的《东琴谱正本》( 一函五册) 于 2016年由上海音乐出版社出版。
近几十年来有一些比较重大的中日古琴交流活动的举行也促进了日本古琴的发展。最值得一











































































地即作金声矣。孔子所谓:‘无声之乐’，意在斯乎! 意在斯乎!”( 参见《朱舜水集》( 下册) ( 朱谦之整理) 中
华书局，1981年第五八二页)
［11］现仅有此书序文的草稿保存在柳川市的安东省庵纪念馆。
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The Development of Chinese Instrument Guqin in Janpan
ZENG Xiaohong
( Faculty of the Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361005 China)
Abstract: Guiqin was firstly introduced to Japan by the great number of kentoshis between the 7th ＆ 8th
century，together with a lot of related documentation． But it’s not spread successfully over the country in
the early times; it was only played by the emperor，nobles and the gentlemen． It’s until the 17th centu-
ry，when Buddhist monk Xinyuan came to the country，it then was widely spread in big cities such as
Jianghu，Jingdu，and this man stirred up a spree of Guqin and played a very important role in the ex-
changing history between the two countries． At the end of the 19th century，Guqin turned to the lowest
point and few people played the instrument anymore，until recently，with the furthered friendly exchange
between China and Japan，Guqin researchers and players in the two countries began to exchange and co-
operate again．
Key words: Guqin; spread and development; Japan
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